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Una estrategia corporativa , dinámica y adaptativa para la sostenibilidad y la 
transformación digital. 
 










El artículo presenta unas directrices que facilitan la formulación de un estrategia corporativa que permita hacer frente 
con éxito al reto actual de la sostenibilidad, de un desarrollo sostenible,  y de la transformación digital al que se vienen 
enfrentando de forma creciente las empresas en el presente siglo . Un problema estratégico que viene caracterizado por 
la complejidad del entorno y de los agentes implicados, así como por el imperativo de la innovación abierta  para lograr 
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